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POJAVA POBUNE U S E L I M O V I Ć E V O M DERV IŠU 
Derviševa 1 pobuna dodiruje brojne sfere njegova života. Ona prije 
svega djeluje kao odraz njegova osobnog iskustva s njegovim unutraš­
njim svijetom i odnosa tog svijeta s mnogim pojavama s kojima se on 
sučeljuje. To j e nekako zamjetlj ivo odatle što se čini novim sve čega se 
takne. Pojava pobune u dervišu tako je zgusnuto prisutna te izgleda da 
je njome iznutra poneseno čitavo njegovo biće. T ime j e nekako i shvat­
ljivo da taj njegov duboki iskustveni pristup iznosi stvari van te ih vi­
dimo kao nove. Tako se pobuna pokazuje kao kvaliteta. Ona iznutra 
uznemiruje derviša. Kamo god se on makne gotovo uvijek nailazi na 
nešto o što se spotiče njegova istančana senzibilnost. Derviš i kroz pro­
storno micanje vidi mogućnost svoje promjene. Zato on cijeni pokret 2 . 
On ga uznemiruje. To prouzročuje u njemu pobunu. A pobuna je ona 
koja ga trajno miče. Tako se pokret i pobuna u dervišu pothranjuju. 
On uspijeva sve pojave s kojima se susreće respektirati s nekim zre­
njem pobune, koja ga uznemiruje. Kroz taj nemir, koji ga stalno drži 
u napetosti, on se obnavlja. On j e uvijek na dobitku kad j e u prostoru 
nesigurnost 3. To mu pruža mogućnost da se odlučuje i da započinje 
ispočetka 4. U tome podrhtava njegova čežnja za promjenom 5 . Derviš 
nije sasvim jedan. On je duboko podvojen u sebi. Jedinstven je samo 
u pobuni. On sam spominje više puta izraz »pobuna« 6 . Štoviše, donosi 
i jednu zgusnutu refleksiju o stvarnosti pobune. Može se reći da je ona 
pouzdana interpretacija i sinteza različitih fragmenata derviševe pobu­
ne: »A pobuna je zarazna, može da podstakne nezadovoljstva, kojih uvi­
jek ima, liči na junaštvo, a možda i jeste junaštvo, j e r j e otpor i nesla 
ganje, izgleda li jepo jer je nose zanesenjaci koji umiru za lijepe riječi, 
sve stavljaju na kocku jer j e sve njihovo nesigurno. Zato j e privlačno, 
kao što ponekad čovjeku izgleda privlačno i lijepo sve što j e opasno« 7 . 
i MESA SELIMO VIC, Derviš i smrt, Sarajevo 1966. 
' Isto, str. 243—244. 
3 Isto, str. 275—276. 
' Isto, str. 85, 215. 
5 Isto, str. 109. 
' Isto, str. 10. 
7 Isto, str. 69. 
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Budući da u dervišu ima više pobuna, zato on sam upotrebljava i 
izričiti pluralni oblik tog pojma 8 . Toliki su refleksi njegove pobune 
koliki su skoro i njegovi odnosi s pojedinim stvarnostima. Uz nešto 
slobodniju raščlambu oni se mogu svesti u nekoliko skupina: religioz­
na, karakterološka i pobuna protiv smrti. Izgleda da j e dominantna 
religiozna. Možda zato što ona veoma impresivno djeluje u zgusnutom 
valu kao prva. 
Ahmed Nurudin, derviš, glavna osoba Selimovićevog djela »Derviš i 
smrt« svjesno razmišlja u retrospektivi o svom osobnom životu. U nje­
mu su gotovo najedanput nastale neke bitne promjene koje on želi i 
pribilježiti 9. Promatra ih iz svoje četrdesete godine života 1 0 . Ahmedovo 
retrospektivno razmišljanje o sebi, kroz koje istodobno raste u pobuni, 
počinje od njegova imena Nurudin. To u hrvatskom prijevodu znači 
»svjetlo v j e re « 1 1 . Tako zapravo dok razmišlja o značenju svog imena, 
on meditira kritički o svojoj vjeri. Čini to s namjerom da vidi po čemu 
je on »sv je t lo « 1 2 . On vidi da su ga napustile brojne vrline, u kojima je 
sebe gledao kao »svjetlo v jere« . Po tome spoznaje svoju totalnu vjernič­
ku ogoljelost koja ga j e iznenada snašla 1 3 .1 vidi u sebi samo onaj ljudski 
minimum koji j e nuždan da bude tek »goli čovjek«. 
Uzrok je te pobune nekako dob u kojoj još uvijek počiva dostatna 
mogućnost za nju 1 4 . Ahmed uspijeva ustanoviti i izreći svoje unutraš­
nje religiozne pobune. Unutrašnje događanje počinje od jednog vizual­
nog motrenja jedne osobe. To j e izazvalo u njemu pokrete koj i su imali 
neke moralne posljedice u njegovoj savjesti 1 5. 
Taj presudni trenutak asocirao j e u njemu jednu njegovu davnu 
uspomenu iz prošlosti, koja j e na istom valu kao i ova sadašnja. Susret 
sadašnjeg i prošlog u njemu izazvao je tešku pobunu 1 6 . Sablaznilo ga 
je i uzbudilo ponašanje svijeta njegove okolice u jurjevskoj noći 1 7 . Ota­
da se u četrdesetgodišnjem dervišu dogodio preokret. Njegov mir zami­
jenio j e nemir 1 8 . Pobuna j e u njemu rasla u svom intenzitetu. Posebno 
onda kad se osjetio samcem i izdvojenim u svom ambijentu 1 9 . Takvo ga 
raspoloženje potiče na brzu i kratku refleksiju u kojoj traži uzroke po-
divljalosti svijeta u njegovoj sredini. Refleksija rađa ogorčenjem jer 
u takvom ponašanju vidi neuspjehe svoga derviškog zalaganja, čudi se 
i prosvjeduje zbog nedjelotvornosti riječi Božje. Ona teško prodire u 
ljude i ne uspijeva u njima zasaditi vjeru koja bi bila sposobna roditi 
novim životom. I da ga očituje trajno naizvan 2 0. Derviševa j e pobuna 
8 Isto, str. 10. 
• Isto, str. 11, 175. 
1 0 Isto, str. 10. 
1 1 Isto, str. 10, 388. 
» Isto, str. 10. 
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» Isto, str. 10. 
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1 7 Isto, str. 32—34. 
1 8 Isto, str. 33, 39. 
>• Isto, str. 32. 
» Isto, str. 32. 
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protiv »pobune ti jela«, protiv pobjede starog nad novim vremenom 2 1 . 
Pobunjuje se protiv činjenice što j e zlo 2 2 nadjačalo vjeru 2 3 . 
Derviš j e iskusio velike društvene nepravde u sudbini svoga brata 
Haruna koga su vlasti nedužnog uhitile i zatvorile. U Harunovoj sudbi­
ni derviš vidi kako su daleko odsutne najosnovnije dimenzije potrebne 
društvu: pravda 2 4 i l jubav 2 5 . Te spoznaje izrastaju iz očito prisutnih 
političkih intriga 2 8, odnosno iz prepredenosti mjesnih vlasti 2 7 . Izgleda 
da je ovo derviševo iskustvo, koje j e vezano uz sudbinu njegova brata, 
uzrokom sloma derviševe vjere i gubljenja njegova ljudskog l ika 2 7 b . 
Značajna j e pojava da j e derviš nepromijenjenim parametrom sen­
zibilnosti okrenut prema sebi jednako kao i prema drugima. Zato što 
je i njegov subjekt postao objektom njegove krit ike 2 8 , derviš j e duboko 
spoznao svoju polomljenost. Takvi trenuci rađaju u njemu najsnažni­
jom pobunom 2 9 . To dubinsko zrenje samog sebe potiče ga da zaželi da 
bude »običan« čovjek 8 0 . Po ovome bi, čini se, ta njegova pobuna mogla 
biti više nekog karakterološkog tipa. 
Derviš nosi u sebi i pobunu protiv umiranja 3 1 . U početnom razdob­
lju izgleda da se to više očituje kroz snažnu intuiciju kroz koju on 
gleda brata Haruna u užasnim uvjetima zatvora. Nada se da je mo­
guće umaći tom umiranju 3 2 . On Harunovu smrt pokušava osmisliti na 
sakrificijalan način. Budući da j e njegova smrt uslijedila kao poslje­
dica otpora protiv nečega, zato j e ona »dobitak« . Takva smrt izdvaja 
osobu što j e ona već bila i u svom životu. U svojoj konačnici domišlja­
nja derviš se ne može pomirit i s umiranjem 3 3 . 
On se buni protiv smrti zato što u njoj vidi definitivno ukidanje 
egzistencije. Spreman j e prihvatiti i najgorči oblik života samo da ne 
umre 3 4 . Razlog koji stoji iza pobune smrti jest strah koji on ima u se­
bi 3 5 . Derviševa je pobuna protiv smrti zapravo njegova pobuna protiv 
života. I z neuspjeha da pronađe smisao života pojavila se u njemu i po­
sljedica besmisla smrti 3 6 . To bi moglo značiti potpuno lišenje moguć­
nosti. Moralni slom. 
Uzrok je , čini se, tome u okviru njegove neodlučne trileme, gdje 
on sam sebe pita: » ( . . . ) jesam li izgubio ljudski lik ili vjeru? Il i obo­
j e ? « 3 7 
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